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Selama kita tidak “melangkah” bagaimana kita bisa “berpindah”? 
Tidak akan ada keberhasilan tanpa sebuah ketekunan dan kesakitan 
Langkahkan kakimu,raih suksesmu 
Jangan menjadi benda mati  
Ya, mati.. Diam, tanpa perubahan yang berarti 






Halaman Persembahan  









Eni Lestari/A310160177. TANGGAPAN SISWA TERHADAP MITOS 
PENGUASA PANTAI SELATAN DALAM NOVEL SANG NYAI 1 KARYA 
BUDI SARDJONO : KAJIAN RESEPSI SASTRA.  
Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 17 Juli 2020. 
 
Karya sastra tercipta untuk diapresiasi, apresiasi pembaca  terhadap sebuah karya 
sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendeskripisikan ; (1) Unsure instrinsik yang membangun dalam 
novel Sang Nyai 1 karya Budi Sardjono, (2) Bentuk-bentuk mitos penguasa pantai 
selatan dalam novel Sang Nyai 1 karya Budi Sardjono, (3) Tanggapan siswa 
terhadap mitos penguasa pantai selatan dalam novel Sang Nyai 1 karya Budi 
Sardjono. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah kata,kalimat dan paragraph dalam novel serta tanggapan siswa. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah novel Sang Nyai 1 dan kuesioner siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik kuesioner . 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, novel dianalisis 
dengan teknik pembacaan heuristic yang dipadukan dengan hermeneutic, analisis 
bentuk mitos menggunakan metode hermeneutic, analisis tanggapan siswa melalui 
tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan 
data menggunakan trianggulasi teori dan trianggulasi sumber. Trianggulasi teori 
digunakan untuk mengecek kembali hasil dengan teori-teori yang terkait dan 
sudah ada, trianggulasi sumber digunakan untuk mengecek hasil data yang berasal 
dari sumber yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Unsur instrinsik 
yang membangun dalam novel Sang Nyai meliputi ; (a) Tema dalam novel 
tentang mitos kekuasaan Nyai Roro Kidul di daerah Yogyakarta; (b) penokohan 
terdapat 13 tokoh dengan 1 tokoh utama protagonist dan 12 tokoh tambahan; (c) 
alur dalam novel maju dimulai dari tahap awal, konflik dan penyelesaian ; (d)  
latar tempat terjadi di  kota Yogyakarta  yaitu Cepuri Parangkusumo, Selo Gilang, 
dan di  Surakarta yaitu Panggung Sanggabuwana , latar waktu 2 minggu, latar 
sosial meliputi kepercayaan masyarakat sekitar Yogyakarta terhadap mitos Nyai 
Roro Kidul; (e) Sudut Pandang dalam novel yaitu persona pertama  “aku”; (f)  
gaya bahasa defimiliarisasi . (2) Bentuk-bentuk mitos dalam novel Sang Nyai 1 
ini meliputi ; (a) Mitos dalam bentuk tokoh yakni tokoh Kesi dan Kang Petruk; (b) 
Mitos dalam bentuk alur meliputi pertemuan Samhudi dengan Kang Petruk ; (c) 
Mitos dalam bentuk latar meliputi tempat-tempat yang diyakini sebagai gerbang 
untuk bertemu dengan Nyai Roro Kidul, contohnya seperti parangkusumo, selo 
gilang  dan panggung sanggabuwana; (d) mitos dalam bentuk ritual yaitu Labuhan 





. (3) Tanggapan siswa terhadap bentuk mitos terbagi menjadi 2 yaitu kognitif dan 
afektif meliputi ; (a) tanggapan kognitif 76,19 % siswa memilih setuju adanya 
mitos dalam bentuk tokoh ; (b) tanggapan kognitif 69,91% siswa mengetahui 
mitos dalam bentuk alur ; (c) tanggapan kognitif 61,90 % siswa memilih setuju 
dengan adanya mitos dalam bentuk ritual ; (d) tanggapan kognitif  88,09 % siswa 
menyatakan setuju membaca novel mendapatkan ilmu pengetahuan baru; (e) 
tanggapan afektif 71,42 % siswa menyatakan tidak mempercayai bahwa tokoh 
mitos itu ada dalam dunia nyata ; (f) tanggapan afektif 59,52 % siswa memilih 
setuju mempercayai mitos alur dalam novel ; (g) tanggapan afektif 54,76 % siswa 
memilih setuju mempercayai mitos dalam bentuk latar ; (h) tanggapan afektif 
71,42 % siswa setuju setelah membaca novel dapat merubah pandangan tentang 
mitos.  
 







Eni Lestari / A310160177.STUDENT RESPONSES TO THE MYTH OF THE 
SOUTH COAST RULER IN THE NOVEL SANG NYAI 1 BY BUDI 
SASRDJONO : THE STUDY OF LITERARRY RECEPTIONS. 
Thesis.Faculty of teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta, 17 july 2020. 
Literary works are created to be appreciated. Reader appreciation of literary 
work will be continued and enriched through responses. The purpose this study is 
to describe the intrinsic elements that buid in the novel Sang Nyai 1 by Budi 
Sardjono. (2)  forms of the myth of the south coast ruler in the Sang Nyai 1 novel 
by Budi Sardjono. (3) student responses to the myth of the south coast ruler in the 
novel Sang Nyai 1 by Budi Sardjono. This type of research is descriptive 
qualitative. The data in this study are sentence words and paragraph in the novel 
and students questionnaire. Data collection is done by documentation and 
questionnaire technique. Data analysis in the research was carried out 
inductively and analyzed using heuristic reading techniques combined with 
hermeneutic method. Analysis of student responses through three stages : 
reduction of data, presentation and conclusion. The validity of the data uses 
theory triangulation and source triangulation. Triangulation theory is used to 
recheck results with related and existing theories. Source triangulation is used to 
check data result from different sources. The result of this study are intrinsic 
elements that build in the Sang Nyai novel include ; (a) theme in the novel about 
the power of Nyai Roro Kidul in the area of Yogyakarta ; (b) characterizations 
there are 13 characters with 1 main character and 12 additional characters ; (c) 
the plot in the novel progresses starting from the initial stages, conflict and 
resolution ; (d) time is 2 weeks, setting social background includes the beliefs of 
people around Yogyakarta against the myth of Nyai Roro Kidul.the point of view 
in the novel is the first person or me . defamiliaried language style mythical forms 
in the novel Sang Nyai 1 include; (a) myth in the form of figures, (b) myth in the 
form of grooves includes Samhudi meeting with Kang Petruk, (c) myth in the form 
background include places believed to be the gate to meet with Nyai Roro Kidul 
for example Parangkusumo, selo gilang and Panggung Sanggabuwana, (d) myth 
in the form of ritual is habor jaladri and fasting ngableng. (3) Student responses 
to the form of the myth are divided into 2 namely cognitive and affective include : 
(a) cognitive responses79,19 % students agree to choose a myth in the forms of 
figures. (b) cognitive response 69,91 % students choose o agree with existence of 
myths in the forms of flow. (c) cognitive response 61,90 % students choose to 
agree with existence of ritual myths in the novel; (d) cognitive responses 88,09 % 





71,42% students state they do not believe that the mythical figure exists in the real 
world. (f) affective responses 59,52 % students choose to agree to believe the 
myth of the plot in the novel ; (g) affective responses 59,52 % of students choose 
to agree to believe in myths in the form of background ; (h) affective responses 
71,42 % of students agree after reading the novel can change the view of the 
myth.  
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